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  ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ  ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
  
  
  
  3ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪﻳﺎن2 /ﻧﺰﻫﺖ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺸﻔﻘﻲ /1ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎدي 
  ﭼﻜﻴﺪه
  
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﻳﻒ  دﻫﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻤﻚ ﻣﻲ و داﻧﺶ ﻓﺮدي رخ ﻣﻲﺻﻮرت ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺑ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . ﻃﻮر اﺛﺮﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪﻪ ﺷﺎن را ﺑ
ﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠ. ﺷﻮد ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
 .ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران زن . اﺳﺖ( ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ)ﻣﻘﻄﻌﻲ -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ :ﻛﺎر روش
 .دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ 9831ﺑﻬﺎرﺳﺎل  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در و ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 802ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي؛ و از ﻳﻚ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ؛ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در ﺳﺎل ﻟﻮن و ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮﻫﺎ  ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 97.0 و  76.0  ،18.0ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن 8002
آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ )و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ( ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻫﺎ در دو ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 5.8lersiLو  61SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ
ﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳ ﺗﺤﻠﻴﻞ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد  ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ را ﺗﺒﻴﻴﻦ  22ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻀﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﺑﺮازش  =AESMR 0.190 =IFGA0.68=IFG  0.19ﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﺪ
ﺑﻌﻼوه ﻧﻴﺎز . ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺷﺎن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻲ :ﺑﺤﺚ
ﺮاﻳﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﺪاف اﺟ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ آن
 .ﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮد آن
  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
  
  09/7/01:ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲy  09/6/41:اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲy 09/5/91: وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪy
  ﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎنﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ دا :زاﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  
                                                 
 ( اﺻﻔﻬﺎن) واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن  ،ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر. 1
 (اﺻﻔﻬﺎن)واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن  ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺖ آﻣﻮزﺷﻲﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳ. 2
 (moc.oohay@mrayhm) ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ؛داﻧﺸﻴﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن. 3
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ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮدي ﻳﻜﻲ از دو ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺎم 
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮي از  [ 1،2]. ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ و ﻧﻮآوري ﺑ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار  ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ  و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ[ 3]ﮔﺮﻓﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ [ 4].ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﺪ روﺷﻦ و
رﻗﺎﺑﺖ، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزي و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺮزﻫﺎي 
داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ را ﭘﺮ 
 ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي [5- 7].رﻧﮓ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ
 وﻟﻲ [8]دارد ﺿﺮورت ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻃﻮر
 ﻘﺎءﺳﺎزﻣﺎنﺑ ﺑﺮاي ﻓﻘﻂ ﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﮔﺲ دي
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺮا اﺳﺖ، ﻣﻄﺮح رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻠﻜﻪ
 رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 در ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ [9].ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻣﺤﺴﻮب
 ﺗﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻛﺎر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
 و اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻓﺎرغ ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺘﻘﺎل [11،01].ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
 ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻜﻲ واﻗﻌﻲ ﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺪﻳﺪﺟ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ آن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎددﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ در ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮورش و ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻴﺪه
 ﺣﺎﺻﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وﺟﻮد از و ﮔﻴﺮد
 در ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖ [21].ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه
 ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از اي ﻮﻋﻪﻣﺠﻤ ﺷﻐﻞ ﻳﻚ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻐﻠﺶ
 ﺣﺼﻮل ﺑﺮاي را ﻫﺎ آن ﻓﺮد ﻳﻚ ﻛﻪ اﺳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎ
 اﻧﺠﺎم وﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮدي ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ [31].دﻫﺪ ﻣﻲ
 در و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎص داﻧﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﻣﺆﺛﺮ اﺟﺮاي
 اﺟﺮاي ﺑﺮاي ﻻزم ﻫﺎي وﻣﻬﺎرت داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﺟﺮﻳﺎن
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ وارد ﺑﺨﺶ اﺛﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻮدﺧ وﻇﺎﻳﻒ
 واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ،ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
 ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ از ﺷﻐﻠﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺆﺛﺮ اﺟﺮاي در ﺷﻐﻞ ﺑﻪ
 ﻣﻴﺰان ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ [4].اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪد، ﻣﻲ وﻗﻮع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺤﻞ در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 .اﺳﺖ رﺳﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي از
 ي ﺷﺪه رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  روﻳﺪادﻫﺎي درﻗﺎﻟﺐ رﺳﻤﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﺗﺤﺖ و ﺑﻮده ﺳﺎﺧﺘﺎر داراي ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
 ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ
 اﺧﺘﻴﺎر در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻨﺘﺮل رﺳﻤﻲ، ﻏﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در
 ﭼﻨﺪ ﻫﺮ .ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ و اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻴﺪه ودرﻫﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و رﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺎدﮔﻴﺮيﻳ
 ﻏﻴﺮ و رﺳﻤﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻟﺰوﻣﺎً وﻟﻲ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺼﺪ روي از رﺳﻤﻲ
 ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و ﺷﻴﭙﺘﻮن [41].ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 ﭘﻮﻳﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻃﺮﻳﻖ از ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
 اﻳﻦ ﺑﻪ دﻫﺪ، ﻣﻲ روي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲو رﺳﻤﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎن
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻤﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﺎﻛﻪ
 را ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دوﻧﻮع اﻳﻦ [51].ﺷﻮد ﻣﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
 ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺑﺘﻜﺎر و رﺷﺪ ﺑﻪ و ﻧﻤﻮده ﺗﻜﻤﻴﻞ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﺗﺮ روﺷﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﻦﺗﺒﻴﻴ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد در ﺗﺎ ﻛﻨﺪ
 ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎدﻳﮕﺮ آن ارﺗﺒﺎط و ﻳﺎﻓﺘﻪ دﺳﺖ
 واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎري، دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻚ از .ﻛﻨﺪ درك ﺑﻬﺘﺮ را
 ﻓﺮاﻳﻨﺪي داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ
 ﻛﺴﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر در ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه .اﺳﺖ
 واﺑﺴﺘﻪ ﮔﻴﺮيﻳﺎد ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻠﻪ از ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 در اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ [4].ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻐﻞ ﺑﻪ
 ﻳﻚ وﻟﻲ اﺳﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺘﻨﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻣﺤﻞ
 اﻳﻦ .دارد وﺟﻮد ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﺤﺮك
 ﺳﻮي از اﻓﺮاد ﺑﺮ آﻣﺪه وارد ﻓﺸﺎر ﻃﺮﻳﻖ از اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻨﺒﻊ
 .ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ را ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻐﻞ
 ﺷﺪت و آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺎﺿﺎيﺗﻘ
 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ و دارد اﺷﺎره ﺷﻐﻞ ﻳﻚ در ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻳﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ و
 در [61].ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري
 ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي :دارد وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻮع ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻛﺜﺮ
 و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻲ
 ادراﻛﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي دارد، ﺑﺮ در را دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت
 در ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺮدارﻧﺪه در
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 ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﺖ، ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺼﻞ و ﺣﻞ
 ﺗﻘﺎﺿﺎي و اﺳﺖ ﻓﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻧﻤﺎدﻳﻦ
 ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎري ﺷﻐﻠﻲ
  [4].دارد اﺷﺎره وﻇﺎﻳﻒ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ي ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻪ
 ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﻫﺎي ﮔﺬار از اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺷﻮد ﻣﻲ
 در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺎي ﮔﺬار .ﻣﻮاﻧﻊ و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻚ در ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدي ﺗﺤﺮك از اﻋﻢ ﺷﻐﻞ ﻳﻚ
 ﻳﺎ و ﺷﻐﻞ ﻣﺤﺘﻮاي در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎري، ﻧﻘﺶ رد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ؛وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎر ﻣﺤﻞ در ﺗﻐﻴﻴﺮ
 رواﺑﻂ و ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات، اﺟﺮاي ﺷﺎﻣﻞ
 رﺋﻴﺲ ﻳﻚ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮاﻗﺘﺪار
 ﻛﻪ دارد اﺷﺎره ﮔﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻳﺎ ﮔﻴﺮ ﺳﺨﺖ
 ﺻﻮرﺗﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺮدد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻪ
 ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي [71].ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﺑﻪ را ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭼﺮاﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ،اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ اﺟﺮاي ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺳﺎزﮔﺎري
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﭼﻪ ﻫﺮ [4] .ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻣﺠﺒﻮر
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﮕﻴﺰش از ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻞ
 ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺎًﻧﺴﺒﺘ ﮔﺮاﻳﺶ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﻛﻪ اﻳﺪه اﻳﻦ [81].اﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ
 ﻣﺤﻮر-ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در درﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺘﻲ
 ﺑﻪ و اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد 0391 ي دﻫﻪ از ﻫﺴﺘﻨﺪ ارﺑﺮﺧﻮرد
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺎز ﺳﻪ از ﻳﻜﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻠﻠﻨﺪ ﻣﻚ اﻋﺘﻘﺎد
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ [91].اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ
 ﺳﻮي و ﺳﻤﺖ راﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ اﻧﮕﻴﺰه
 اﻓﺰون .دﻫﺪ ﻣﻲ ﺳﻮق ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎ ﺑﻬﻴﺒﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻛﻪ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاﻳﻦ
 .دارد ﻗﺮار  (ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺑﺮﺗﺮي) ﻓﺮدي ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﺼﻮص در وي اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎ ﻓﺮد ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻧﻴﺎز از ﺑﺮﺧﻮردار اﻓﺮاد [4].ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮي و
 در را ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﺎ دارﻧﺪ زﻳﺎدي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ
 ﻋﻴﻦ در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در دﻫﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻞﻣﺸﻜ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ
 [02].ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺰ را ﺧﻮد ﺑﺎﻻي ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺎل
 از ﺑﺎزﺧﻮرد درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻲ در داﺋﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ
 و ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
  [12].دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ را ﻋﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزﺧﻮرد
 اﻛﺘﺴﺎب ﺘﻠﺰمﻣﺴ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻋﻬﺪه ﺑﺮ را ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺮدي وﻗﺘﻲ
 ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ و اﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺶ و ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ .دﻫﺪ روي ﺷﻐﻞ
 واﺑﺴﺘﻪ ﮔﻴﺮي ﻳﺎد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از و ﮔﺮدد ﺷﻐﻞ ﺑﻪ
 ،دﮔﺮد ﻣﻲ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺶ و ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﮔﻴﺮي ﻳﺎد
 اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رواﺑﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﻫﺪف
   .ﻫﺎاﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 و ﺳﻮﻳﺮ ،[02]اﺳﻠﻮﻛﻮم و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  [32]و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻮﻟﻦ ﺑﻚ و [22]ﻫﻤﻜﺎران
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري 
 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺮﻟﻲ .ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط  ﮋوﻫﺶدر ﭘ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ و ﻛﻮﻟﺐ
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ اﺟﺮاي 
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻐﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد  راودن و ﻛﻮﻧﺎﻳﻦ[ 12،42].اﻧﺪ آورده
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﺮ روي رﺿﺎﻳﺖ 
ﺷﻐﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و 
ﭘﮋوﻫﺶ [ 41].ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪرﺿﺎﻳﺖ 
ﻟﻮن و ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ در ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ 
از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺟﺎ ﻛﻪ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ و از آن
ﻫﺎي  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻜﺎف ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺷﻐﻞ  ﻓﻌﻠﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
دﻫﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﻠﻲ ﻓﺮد در زﻣﺎن اﻧﺘﺼﺎب  را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
رود اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ از  اﺳﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
  [4].ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻳﻦ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺟﻮﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﻲ را ﺑﻪ   ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در رﻗﺎﺑﺖ
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﻛﻨﻮن . ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
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آﻳﻨﺪي دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  اﺛﺮات ﭘﻴﺶ
اﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در. ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﻳﻨﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ
ﺷﻐﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﻚ 
آﻳﻨﺪ دروﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﭘﻴﺶ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻐﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ، 
ﺷﻮد و ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ذﻛﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻲ اﺳﺖﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻋﻠّ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ 
ﮔﺬارد  ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ اﺛﺮ ﻣﻲ
و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺛﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺮ 
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ . ﻛﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ
وﻇﺎﻳﻒ، ﺗﻌﺪاد وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻮع وﻇﺎﻳﻒ اﻓﺰاﻳﺶ 
اي ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي درﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ  اﻫﺪف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم  اﺳﺎس وﻗﺘﻲ ﻓﺮدي ﺷﻐﻠﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
 ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .دﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ روي ﻣﻲواﺑﺴﺘﻪ 
 ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي، ﺳﻮاﺑﻖ و ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد زﻳﺮ ﺻﻮرت
  
                                     
                               
    
              
                                     
     
  
  ﻣﺪل ﻋﻠّﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: 1دﻳﺎﮔﺮام 
  ﻛﺎرروش 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮآزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
از ﻧﻮع ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ  ﺗﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ
ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ 
در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ . ﻣﺪل ﻋﻠّﻲ اﺳﺖ
زا و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮون
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري . اﻧﺪ زا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درون
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ  ﺣﺎﺿﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ . اﻧﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ داده 069اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران زن و ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ در  742ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﻫﻦ و 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  0.50ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﻄﺎي  [52]ﻫﻤﻜﺎران
 .ﻛﺮد ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻲ [62]ﻫﺎي ﺟﺪول ﻛﺮﺟﺴﻲ و ﻣﻮرﮔﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ . و ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
اي  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  از روش اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ،
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺳﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  : ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ در ﺑﻴﻦ آزﻣﻮدﻧﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺗﻬﻴﻪ و [ 4]ﺳﻪ ﮔﻮﻳﻪ دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮن و ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻮن و ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮ ﺑﺮاي . اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﻴﺪي ﺄﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎري ﺳﺎزه اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗ
ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش اﻳﻦ  ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
 =0.99، xednI tiF fo ssendooG= 0.99ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را 
 tooR=0.210و  xedni tif fo ssendoog detsujdA
ﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻧ. اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده laudiser erauqs naem
ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ در " :ﻫﺎي آن ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ازﮔﻮﻳﻪ
ﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ".ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 
ﺑﻪ دﺳﺖ  0.17و  0.97،  0.97ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﮔﺎﺗﻤﻦ ﺑﺮاون
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ. آﻣﺪه اﺳﺖ
  .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0.08
ﮔﻮﻳﻪ دارد و  5اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 .ﺪه اﺳﺖﺗﻬﻴﻪ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷ[ 4]ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮن و ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮ
ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ آن
 RSMR=0.320و  IFGA=0.98، IFG=0.69: ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻦ " ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ ازﮔﻮﻳﻪ. اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده
ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ".ﻛﻨﻢ ﺳﺨﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ
آﻣﺪه دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 1H
 3H
 2H
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ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 0.76و  0.96،  0.76ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاون و ﮔﺎﺗﻤﻦ ﺑﻪ ﺗ
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 0.07و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ آن
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد [ 4]ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮن و ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮ 3
ﻣﻦ در ﺷﺶ " ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻳﻪ .ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎط ﺑﺎ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪي را در ارﺗﺒ
  ﺷﻐﻠﻢ 
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . را درﺑﺮ دارد ".ام ﻛﺴﺐ ﻛﺮده
ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش اﻳﻦ اﺑﺰار را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﺧﺺ
را ﺑﺮاي  RSMR=0.110، IFGA=0.89، IFG=0.99
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . اﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، 
و  0.86و  0.67، 0.18ﺗﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐاﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﺮاون و ﮔﺎ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0.87ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ آن ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و آﻣﺎده اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻗﺮار 
. ﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪﮔ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮد، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
اي  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دو رﺷﺘﻪ
ﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از آن ﺄﻫﺎ ﺗ ﺗﺤﻠﻴﻞ و رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ . ﺷﺪ اﺻﻼﺣﺎت وﻳﺮاﻳﺸﻲ ﻻزم اﻧﺠﺎم
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درك ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻔﺮي ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  03 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﻳﺮادات ﻃﺮح ﺷﺪه، . اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﺪف ﺑﻮدﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج و اﺻﻼح ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رواﻳﻲ ﺻﻮري 
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
درﺟﻪ اي  ﭘﻨﺞﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ و ﺑﺎ ﻃﻴﻒ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ( 5=ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 1= از ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ)ﻟﻴﻜﺮت 
ﺑﻮدﻧﺪ،   ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
. ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺑﻪ آن
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده .ﻛﺸﻴﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ده ﺗﺎ ﭘﻨﺞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف )ﭘﮋوﻫﺶ از آﻣﺎر در دو ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و )و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي و ﻣﺪل 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  742از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري
 48.12ﺨﮕﻮﻳﻲﻧﺮخ ﭘﺎﺳ)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  802ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه، 
ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ( درﺻﺪ
و ﻟﻴﺰرل ﻧﺴﺨﻪ ( 51.v SSPS)اﻓﺰار  ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (5.8.v lersiL) 5.8
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران  802در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﮕﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت داﻧﺸ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﻔﺮ زن و   821ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ   
داراي )53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ 08
و  35و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  22، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ 13داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ  درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ 78.5 و( 6.5اﻧﺤﺮاف 
ﺑﻌﻼوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﺠﺮد ﺑﻮده درﺻﺪ آن21.5ﻫﻞ و ﺄﻣﺘ
 3.2ﻴﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮيو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
  3.58و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 1.22±
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  1.10± 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1.40 ±  3.57ﺷﻐﻞ
  
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: 1ﺟﺪول 
  3  2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ                             
  -  -  1  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي-1
  -  1  0.171 ٭  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ-2
  1  0.593 ٭٭  0.333٭٭  ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ-3
    <P0.10 ٭٭  <P0.50 ٭
                                                     
ﺗﻘﺎﺿﺎي  ،ﻳﻚ ﺟﺪولاراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ وارد ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
ي اﻳﻦ  آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ ( <P0.50،  r=0.333)دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ 
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ 
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار دارد
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ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي  2ﻫﺎي ﺟﺪول  ﺘﻪﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓ
درﺻﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ را ﺗﺒﻴﻴﻦ  51ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰان وارﻳﺎﻧﺲ  ﻣﻲ
  . ﻳﺎﺑﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 22ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي  ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ 3ﻫﺎي ﺟﺪول  از ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ،دﮔﻴﺮيﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎ
واﺣﺪ و ﺑﻪ ازاي  0.53ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ 
ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ،ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
در ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻳﺎﺑﺪ واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 0.82واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي  ﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺘﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داده
ﻗﺪرت  ،ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ 
  : آﻣﺪ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ( + 3.82)ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ = ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
  (0.82)ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ( + 0.53)ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي آﻣﺎري و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨﺎداري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺎﺧﺺ: 2ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﺷﺎﺧﺺ           
  آﻣﺎري
  ﻣﺪل
ﻣﺠﻤﻮع 
fd  ﻣﺠﺬورات
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
 Fآﻣﺎره   ﻣﺠﺬورات
ﺳﻄﺢ 
R R  ﻣﻌﻨﺎداري
 2
ﺧﻄﺎي 
  ﺑﺮآورد
  2.54  0.51 0.93  0.000  73.29  922.42  1  922.42  رﮔﺮﺳﻴﻮن اول
  2.53  0.22 0.74  0.000  03.43  861.33  2  633.76  رﮔﺮﺳﻴﻮن دوم
 
  ﻫﺎي آﻣﺎري و ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ: 3ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري               
 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري t ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ Bﺿﺮﻳﺐ   ﻣﺪل
 اول
  1. 50  0. 000  4. 75  0. 93  4. 38 ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ
  0. 50  0. 000  6. 51  0. 13 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 دوم
  1. 70  0. 300  3. 50  0. 53  3.  82 ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ
  0. 50  0. 000  5. 85  0. 72 ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  0. 50  0. 000  4. 04  0. 82  0. 42 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
  
  دﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎريﺟﺪول رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪل ﻣﻌﺎ: 4ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري                                         
  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ 
اﺛﺮ 
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺧﻄﺎي 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ  R  ﺳﻮﺑﻞ t اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  +  0.340  2.04  0.780  0.12  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ                          ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  +  0.43  4.83  0.570  0.33  اﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞﻳﺎدﮔﻴﺮي و                ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  +  0.43  4.48  0.780  0.24  ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ                              ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
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ﺷﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
و  0.33ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ 
( 0.24)ي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي . ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( 0.12)ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻚ  ﺷﻜﻞ دﻳﺎﮔﺮام رواﺑﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
  .ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺳﺖ
  
  
  
  
ﺎﺧﺘﺎري رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳ :2دﻳﺎﮔﺮام 
  ﺷﻐﻠﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ  4ﻫﺎي ﺑﺮازش،  از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﺎره
 fo rorrE erauqS naeM .tooR( ﺑﺮازش  
در  χ2و  IFG، IFGA،AESMR )noitamixorppA
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺪل اﻧﺪازه
  
ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش ﻣﺪل  ﺷﺎﺧﺺ: 5ﺟﺪول 
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر
  IFG IFGA fd χ2  AESMR p
  0.19  0.68  14  111.37  0.190  0.000
  
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  IFG ,IFGAدو ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮازش ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪل را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن  ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ  AESMR=0.190دﻫﻨﺪ و ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻲ
ﻫﺎي  از ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﺺ. ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﺮازش ﻣﺪل اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﻔﺮوض  ادهﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ د ﺑﺮازش ﻣﻲ
  .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺖ
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ 
ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻐﻞ ﺑﻮد
ﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد ﺑﻪ ﻧ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎ داده
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ . دارد( 0.33)ﺷﻐﻞ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
( 0.12)ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﺸﺎن داد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. داﺷﺖ( 0.24)ﺷﻐﻞ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و راﺑﻄﻪ 
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس . ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ
ﺗﺮﻳﻦ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻣﺤﺮك ﺑﺮاي روي دادن ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﺳﺖ و 
ﻫﺎي  آﻳﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻓﺸﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد وارد ﻣﻲ
ﻮد ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﺷ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ،ﺟﺪﻳﺪ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻫﺪاف . ﻛﺎر اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ
ﻫﺎي ﻟﻮن و  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮدي ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ
 [72]و ﻛﻮﻟﺐ[ 42]، ﺑﻴﺮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران[4]ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ از آﻧ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﻧﻴﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﻢ و ﻳﻚ اﻧﮕﻴﺰه 
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮق 
دﻫﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ . ﻛﻨﺪ ﺷﻐﻞ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻓﺮاد در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺎن  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺎوري در آنﮔﺮدد و ﺧﻮدﺑ ﻣﻲ
، [22]ﻫﺎي ﺳﻮﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران  اﺳﺎس اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
[ 02]، اﺳﻠﻮﻛﻮم و ﻫﻤﻜﺎران[32]ﻫﻮﻟﻨﺒﻚ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ  (راﺑﻄﻪ)ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
  ﺑﻪ ﺷﻐﻞﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
 12.0
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ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻃﺒﻖ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺘﺎ و ﺿﺮاﻳﺐ 
ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از رواﺑﻂ دﻳﮕﺮ ﻗﻮي ﺗﺮ 
اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در 
ﻫﺎ و  زﻣﺎن اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻐﻞ، در ﭘﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮوز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ  ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي  ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﻗﻮي ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮي در آنﻳﺎد
ﮔﺮﭼﻪ .ﮔﺮدد ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻲ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻢ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ دارد وﻟﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در 
ﺘﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎي دوﻟ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻤ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ . ﻫﺎﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻐﻞ و ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ آن
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
اﻓﺮاد  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ در. ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺸﺎن داد
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارد آﻣﺪه از 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻫﺎ و داﻧﺶ ﻃﺮف ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﮕﻴﺰه . دﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﻐﻞ و ﻓﺸﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد ﺳﺨﺘﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ  آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ
ﻧﻴﺎز [ 91]ﻛﻠﻠﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻚ. ﺎء ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺮاي ارﺗﻘ
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻮق 
در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮد ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ . دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺸﺎر . ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺎﻳﻖ آﻳﺪ
ﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارد اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي وارد ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﺮد ﻧﻴ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﭘﺮدازد ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻓﺸﺎر را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ
[ 4]و ﻟﻮن و ﻛﺎﺳﻲ ﻣﻴﺮ [ 41]ﻫﺎي راودن و ﻛﻮﻧﺎﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ . ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد
ي  دو ﺳﺎزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ در ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ . ﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪاﻓﺮاد و در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﻮدﺑﺎوري ﻓﺮد در اﺛﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪل ﻋﻠّﻲ . ﻳﻚ ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
 دو ،[1] دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺛﻴﺮﺗﺄ داد، ﻧﺸﺎن را (راﺑﻄﻪ واﻗﻊ در)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮع
ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻛﻪ  0.33ﺷﻐﻞ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ: ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﺑﻮد
 ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻃﺮﻳﻖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﺑﻮد 0.24×0.12 =0.80 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻐﻞ
ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ [0.33.]ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﭼﺸﻢ
 از .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0.24ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻪ آﻳﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ
 و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺛﺮ زا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻐﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ
ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ  ﻣﺆﻳﺪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﺎﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻲ
زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
اﺳﺘﺪﻻل ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ اﻳﻦ . ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ
ﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ. اﺳﺖ[ 4]ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻮن و ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺤﻴﻂ  اﻳﻦ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي
اﺳﺖ ﺗﺎ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎيﺛﻴﺮ ﺄﻛﺎر ﺗﺤﺖ ﺗ
ﺣﺪودي اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﻳﺶ را از دﺳﺖ داده و ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ  آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪاز 
 ﭘﺲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي  ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دارﻧﺪ 
ﻫﺎ و  ﻣﻬﺎرت ،ﻳﺎﺑﻨﺪ و در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻠﺸﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﻲ داﻧﺶ
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ﻫﺎ از ﺳﻮي ﺷﻐﻞ  ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي اﺟﺮاي  آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ،ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آن
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻐﻞ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ 
از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ . ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت
ﻛﻪ ﺑﻪ  اﺳﺖاي  ﻫﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي آن
ﮔﻴﺮي  اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﺷﺪ  و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻓﺮدي و ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوري و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺲ از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎء 
ﻨﺪ و در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
. ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
رﺳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ  ﺧﻮد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ن را در اﻣﺮ ﻧﻮﻋﻲ اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ارزش و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻮد
آورد و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ آن  اﻓﺮاد ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻬﺎرﺗﻲ در ﺷﻐﻞ و 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ . ﺣﺮﻓﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
دﻟﻴﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ 
ﻫﺎي  ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺪاوم ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻫﺎي  ﺣﺮﻓﻪ اي را اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺼﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس . داﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرﺗﻲ و ﻛﺴﺐ ﺣﺲ ارزﺷﻤﻨﺪي ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
آﺗﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ دو 
ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاي  ﺳﺎزه ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﺑﺴﺘﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
ﭘﮋوﻫﺶ . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ و رواﺑﻂ ﻋﻠّﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
ﻛﻨﺪ وﻟﻲ  را ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اوﻟﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﺪ ﺑﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﻧﺒﺎﻳ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ . ﺻﻮرت ﻋﻠّﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  ﺗﻜﺮار ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻋﻠﻮم ﭘﮋﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﮔﺮوه
  .ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎط رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از 
وﻫﺶ  و ﻧﻴﺰ ﮋﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﭘ نﺎﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ( اﺻﻔﻬﺎن)داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن
  .دارﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﻼم ﻣﻲاز ﺣﻤﺎﻳﺖ 
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The Relationship between Job-Demand for Learning 
and Job-Related Learning with the Need for 
Achievement in Nurses of Teaching Hospitals of 
Esfahan University of Medical Sciences 
 Nadi MA.1/ Moshfeghy NA.2 / Yarmohammadian MH.3
Abstract
Introduction: Job-related learning occurs as individuals acquire knowledge and skills helping 
them to perform their jobs effectively .The amount of job-related learning depends on the job 
demands and is facilitated through the need for achievement. The main purpose of this 
research was to examine whether the need for achievement moderates the relationship between 
job-demand for learning and job-related learning.  
Methods: This is a cross-sectional study in which path analysis was used to examine the 
correlation between the variables. The population of the study consisted of the nurses 
employed in hospitals affiliated to Esfahan University of Medical Sciences in spring 2010.  
There were 208 male and female nurses who were selected using cluster random sampling. 
Three questionnaires to assess perceived job-related learning, Job-demand for learning and the 
nurses’ need for achievement were used. The data were analyzed using LISREL 8.5 software 
for descriptive and inferential statistics.   
Results: There was a significant positive correlation between the need for achievement and 
job-demand for learning. There was also a significant positive correlation between Job-
demand for learning and Job-related learning. Other findings showed that job-demand for 
learning, in the presence of a need for achievement, explained 22% of Job-related learning. In 
addition, the results of structural equation modeling demonstrated that the relationship among 
variables with indicators such as GFI=0.86, AGFI= 0.86, and RMSEA=0.09 was approved.  
Discussion: The job-related learning of nurses can be facilitated through increasing the need 
for achievement which allows establishing their own learning and performance goals rather 
than being imposed to set those goals. 
Keywords: Job-demand for Learning, Job-Related learning, Need for Achievement, Nurses, 
Structural Equation Modeling. 
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